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日時 地඙ฬ 調査内ኈ 調査担ᒰ者 
9 月 10 日（㊄） 
ඦ೨ 
小㊁ᵤ 基␆語ᒵ１ 小Ꮉ・㕍੗・ᧁㇱ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ખේ・ᐔጊ・┻↰ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・ࡍ࡜ール・ᐔሶ・┻᧛ 
ࠕクセント B ᧻᫪・ᣂ↰・ᆗ・高ጊ 
ᢥ法 M ᧻本・下地 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗ 
ᢥ法 O ᄢ⷏・⩆㊁・⇧ጊ・㊀㊁ 
ᢥ法 T ↰┄・⊕↰・ጊ↰ 
  ඦᓟ 㒙વ 基␆語ᒵ１ 㕍੗・小Ꮉ・ᧁㇱ・ᐔሶ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ખේ・ᐔጊ・┻↰ 
ࠕクセント A ┄⭽・᧻᫪・௾೑古・ߵ࡜ール・┻᧛ 
ࠕクセント B 上㊁・ᣂ↰・ᆗ・高ጊ 











9 月 11 日（࿯） 
  ඦ೨ 
ᔒᚭ᪖ 基␆語ᒵ１ 小Ꮉ・㕍੗・ᧁㇱ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ᐔጊ・ࡍ࡜ール・ખේ 
ࠕクセント A ┄⭽・᧻᫪・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᣂ↰・上㊁・ᐔሶ・高ጊ 
ᢥ法 M・T ᧻本・下地・↰┄・⊕↰・ጊ↰ 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗・૒⮮ 
ᢥ法 O ᄢ⷏・⩆㊁・⇧ጊ・㊀㊁ 




ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᣂ↰・上㊁・ᐔሶ・高ጊ 
9 月 12 日（日） 
  ඦ೨ 
上ཅ㋕ 基␆語ᒵ１ ࡍ࡜㧙ル・Ꮉἑ・小Ꮉ・㕍੗ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ᐔጊ・᧻᫪・ખේ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᣂ↰・ᧁㇱ・高ጊ・ᐔሶ 
ᢥ法 M ᧻本・下地・┻↰ 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗・૒⮮ 
ᢥ法 O ⁚ୀ・ਭ保⭽・⇧ጊ・㊀㊁ 
⺣⹤ ↰┄・⊕↰・ጊ↰・⩆㊁ 
  ඦᓟ ḧ 基␆語ᒵ１ Ꮉἑ・ࡍ࡜㧙ル・小Ꮉ・㕍੗ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ખේ・᧻᫪・ਃ੗・ᐔጊ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・ᣂ↰・ᐔሶ・高ጊ 
9 月 13 日（月） 
  ඦ೨ 
中㉿ 基␆語ᒵ１ 㕍੗・小Ꮉ・Ꮉἑ・ࡍ࡜ール 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・᧻᫪・ᐔጊ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・高ጊ・ᐔሶ・ᣂ↰ 
ᢥ法 M ᧻本・ਃ੗・下地 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗・૒⮮ 
ᢥ法 O ⁚ୀ・ਭ保⭽・⇧ጊ・㊀㊁ 
小㊁ᵤ ⺣⹤ ↰┄・⊕↰・ጊ↰・⩆㊁ 
  ඦᓟ ဈᎨ 基␆語ᒵ１ 小Ꮉ・↰┄・ࡍ࡜㧙ル・㕍੗ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・᧻᫪・Ꮉἑ 
ࠕクセント A ┄⭽・ਃ੗・┻᧛・⊕↰ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・高ጊ・ᐔሶ・૒⮮ 
᝼ฃ表⃻ ⩆㊁ 
9 月 14 日（Ἣ） 
  ඦ೨ 
⨹ᧁ 基␆語ᒵ１ 㕍੗・小Ꮉ・⊕↰ 
基␆語ᒵ２ ࡍ࡜ール・↰┄・ᐔጊ・⩆㊁ 
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ࠕクセント A ᧻᫪・௾೑古・┻᧛ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・高ጊ・⇧ጊ・૒⮮ 
ᢥ法 M ᧻本・ਃ੗・下地 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗ 




























小㊁ᵤ ᮸本トスエ （1924 年↢，86 ᱦ），⮮రセ࠷エ（1926 年↢，83 ᱦ），቞内ࡒ࠷ࡁ（1926
年↢，83 ᱦ），Ꮞ⧐ᳯ（1931 年↢，79 ᱦ），㊁᧛リ࠷ሶ（1934 年↢，76 ᱦ）， 
 有ጟ美ᕺሶ（1935 年↢，75 ᱦ），↰⇌❥ሶ（1945 年↢，65 ᱦ），ศႦᑝ次（1922
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年↢，88 ᱦ），上ጊḩೣ（1934 年↢，76 ᱦ），小㊁ఝ（1936 年↢，74 ᱦ） 
ᔒᚭ᪖ ⩲ᴧト࡛（1918 年↢，92 ᱦ），⷏ጊࡕト（1925 年↢，85 ᱦ），ะ੗てるሶ（1927
年↢，83 ᱦ），ධフデ（1927 年↢，83 ᱦ），高ᧁࡒࠨエ（1928 年↢，81 ᱦ）， 
 ựᎹኡሶ（1931 年↢，79 ᱦ），દ—↰ᱜሶ（1934 年↢，76 ᱦ），↰中స代（1936
年↢，74 ᱦ），⩲ᴧ▵ᨑ（1939 年↢，71 ᱦ），ự↰㓉ሶ（1939 年↢，71 ᱦ）， 
 ⑔ጊንൎ（1924 年↢，86 ᱦ），᧻ጟඳᔘ（1952 年↢，59 ᱦ） 
Ⴎ㆏ ⼱本タ࠳ሶ（1924 年↢，86 ᱦ），基੗テルࡤ（1930 年↢，80 ᱦ），ጤ᧛శሶ（1930
年↢，79 ᱦ），⪤ේ᭢ਃ（1927 年↢，83 ᱦ），ᨰᧁ⽵ᴦ（1935 年↢，75 ᱦ）， 
 ⮮ේノᄦ（1943 年↢，67 ᱦ） 
㒙વ ጟ本ᢅ美（1923 年↢，86 ᱦ），᡽੗ᐔ進（1932 年↢，78 ᱦ），᥏⾆ノ਽（1934 年
↢，75 ᱦ），㣽ን჻↵（1950 年↢，59 ᱦ） 
ၔਭ Ꭸਭ代（1929 年↢，81 ᱦ），⠌ࡑス（1931 年↢，78 ᱦ），ජဈ࠴࡛ሶ（1932 年↢，
78 ᱦ），⥰島ᾖ代（1939 年↢，70 ᱦ），↰中セࠠ（1927 年↢，83 ᱦ） 
上ཅ㋕ ⋓スࡒ（1931 年↢，78 ᱦ），ᑝ育ሶ（1935 年↢，75 ᱦ），⷏ጟᕺℂ（1981 年↢，
29 ᱦ），値ࡕトሶ（1936 年↢，73 ᱦ），᧛上国ା（1925 年↢，85 ᱦ），ን⼾⷏（1924
年↢，85 ᱦ），␭ฬ⟵ㇹ（1930 年↢，79 ᱦ），Ẵᗲ島 （1933 年↢，76 ᱦ）， 
 ᄢ෹ൎ一（1936 年↢，73 ᱦ），೨島ാ一㇢（1938 年↢，72 ᱦ），⷏ේశೣ（1950
年↢，60 ᱦ），↢島Ᏹ▸（1960 年↢，50 ᱦ） 
ဈᎨ ㉿቟਻㇢（1924 年↢，86 ᱦ），⧷໪ᄥ㇢（1931 年↢，79 ᱦ），喜ਭ⑲ੱ（1932 年
↢，78 ᱦ），᫪ጟ進（1933 年↢，77 ᱦ），᧻↰美ᨑሶ（1925 年↢，84 ᱦ）， 
 ૕ጟユࠠሶ（1933 年↢，76 ᱦ），ጤ᧻美ᨑ（1936 年↢，74 ᱦ） 
ḧ 喜ේᱜሶ（1932 年↢，78 ᱦ），㤥↰美ᄹሶ（1932 年↢，78 ᱦ），中ጊ⛯（1930 年
↢，80 ᱦ），ጤ↰進（1953 年↢，57 ᱦ） 
中㉿ Ꭸୖ࠴トエ（1932 年↢，78 ᱦ），ᐔ明代（1939 年↢，71 ᱦ），⑔島ᱜሶ（1949 年
↢，60 ᱦ），ୖ本⑓ᒾ（1934 年↢，75 ᱦ），時本ᷡᔒ（1940 年↢，70 ᱦ）， 
㊁㑆⋥ᔘ（1942 年↢，68 ᱦ），᧻᧛☨⬿（1942 年↢，68 ᱦ），㊁㑆ᤘᄦ（1946 年
↢，64 ᱦ），ᓧ↰喜代ᴦ（1957 年↢，53 ᱦ），ਭ㊁一㚍（1931 年↢，79 ᱦ），ᕺ⮒
（1939 年↢，71 ᱦ） 
⨹ᧁ 基੗࡛ネ（1927 年↢，83 ᱦ），⮮દ都ᨑ（1928 年↢，82 ᱦ），૞੗ᚽሶ（1928 年
↢，82 ᱦ），⋉⧷ሶ（1930 年↢，79 ᱦ），⩵⼾ା（1922 年↢，88 ᱦ），૞੗ਭศ












  日 時㧦㧥月１㧠日（Ἣ）18㧦30㨪19㧦45 
  場 所㧦喜界↸ᓎ場 
  テーࡑ㧦「喜界島方言の特徴」 
  ࡄネリスト రජ⪲ᄢ学ᢎ᝼         ᧻本ᵏ丈 
        ℄⃿ᄢ学ᢎ᝼          ⁚ୀ❥ਭ 
        日本学ⴚᝄ⥝会外国ੱ特೎研究ຬ トࡑ・ࡍ࡜ール 
        日本学ⴚᝄ⥝会特೎研究ຬ    ᣂ᳗ᖘੱ 
  ม 会   国立国語研究所         ᧁㇱᥰሶ 
喜界↸ᢎ育ᢥ化⻠Ṷ会の記੐（ධᶏ日日ᣂ⡞ 9 月 15 日ᦺೀ） 
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  日 時㧦9 月 11 日（࿯） 14㧦00㨪16㧦00 
  場 所㧦喜界↸中ᄩ公᳃㙚 
  テーࡑ㧦「喜界島方言について」 









ࠠࡖリࠕࠕ࠶プࠟࠗ࠳ンスの記੐（奄美ᣂ⡞ 9 月 14 日ᦺೀ） 
 
